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Проектирование и разработка модуля электронного учебного издания 
«Костел Успения Девы Марии в Пинске» 
Общий объем дипломной работы составляет 71 страница, включая 3 
приложения,103 труда отечественных и российских авторов, архивные 
данные, материалы научных конференций, в том числе и Интернет ресурсы. 
Ключевые слова: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, КОСТЕЛ, 
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПИНСК, 
ВНЕДРЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Объектом дипломной работы является электронное учебное издание 
«Костела Успения Девы Марии в Пинске». Предметом является технология 
подготовки и реализации модуля электронного учебного издания. 
Целью дипломной работы является разработать модуль электронного 
учебного издания «Костел Успения Девы Марии в Пинске» как элемента 
образовательной среды. 
Исследование проводилось с применением совокупности 
эвристического и исследовательского методов, направленных на 
формирование познавательной самостоятельности, творческого развития и 
саморазвития личности обучающегося. Методологической основой 
исследования стали научные труды отечественных и российских, результаты 
конференция по вопросу электронных учебных изданий, информатизации 
образования и внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
процесс образования. 
Теоретическая значимость работы состоит в систематизации 
материалов по электронным учебным изданиям и описание алгоритма 
разработки электронного издания учебного назначения. Практическая 
значимость работы представлена в разработанном электронном 
учебномиздании для преподавателей, учеников средних школ и студентов по 
теме «Костел Успения Девы Марии в Пинске». 
Основные положения и результаты дипломного исследования 
опубликованы автором в четырех статьях в научных изданиях и журналах 
Республики Беларусь (Витебск, Мозырь), Российской Федерации (Москва), а 
также Ассоциации «История и компьютер» стран СНГ (Москва). 
Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 
исследования. Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка 




Праектаванне і распрацоўка модуля электроннага навучальнага 
выдання «Касцел Успення Панны Марыі ў Пінску» 
Агульны аб'ем дыпломнай працы складае 71 старонакi, уключаючы 3 
прыкладання, 103 працыайчынных і расійскіх аўтараў, архіўныя дадзеныя, 
матэрыялы навуковых канферэнцый, у тым ліку і Інтэрнэт рэсурсы. 
Ключавыя словы: IНФАРМАТЫЗАЦЫЯ, АДУКАЦЫЯ, КАСЦЕЛ, 
ЭЛЕКТРОННАЕ ВЫДАННЕ, ІНФАРМАЦЫЯ, ТЭХНАЛОГІЯ, ПІНСК, 
УКАРАННЕНЕ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ. 
Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляецца электроннае навучальная 
выданне «Касцел Унебаўзяцця Панны Марыі ў Пінску». Прадметам 
з'яўляецца тэхналогія падрыхтоўкі і рэалізацыі модуля электроннага 
навучальнага выдання. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца распрацаваць модуль электроннага 
навучальнага выдання «КасцелУспення Панны Марыі ў Пінску» як элемента 
адукацыйнага асяроддзя. 
Даследаванне праводзілася з прымяненнем сукупнасці эўрыстычнага і 
даследчага метадаў, накіраваных на фарміраванне пазнавальнай 
самастойнасці, творчага развіцця і самаразвіцця асобы навучэнца. 
Метадалагічнай асновай даследавання сталі навуковыя працы айчынных і 
расійскіх, вынікі канферэнцый па пытаннях электронных вучэбных 
выданняў, інфарматызацыі адукацыі і ўкаранення інфармацыйна-
камунікацыйныхтэхналогій у працэс адукацыі. 
Тэарэтычная значнасць работы складаецца ў сістэматызацыі 
матэрыялаў па электронных вучэбных выданняў і апісанне алгарытму 
распрацоўкі электроннага выдання навучальнага прызначэння. Практычная 
значнасць працы прадстаўлена ў распрацаваным электронным навучальным 
выданні для выкладчыкаў, вучняў сярэдніх школ і студэнтаў па тэме 
«КасцелУспення Панны Марыі ў Пінску». 
Асноўныя палажэнні і вынікі дыпломнага даследавання апублікаваныя 
аўтарам у чатырох артыкулах у навуковых выданнях і часопісах Рэспублікі 
Беларусь (Віцебск, Мазыр), Расійскай Федэрацыі (Масква), а таксама 
Асацыяцыі «Гісторыя і кампутар» краін СНД (Масква). 
Структура дыпломнай працы абумоўлена мэтай і задачамі 
даследавання. Праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, заключэння, 




Design and development of e-learning module of publication 
«The Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Pinsk» 
The total amount of course work is 71 pages including 3 annexes, 103 works 
of domestic and Russian authors, archives, materials of scientific conferences, 
including Internet resources. 
Keywords: INFORMATION, EDUCATION, CHURCH, 
ELECTRONICPUBLICATIONS, INFORMATION, TECHNOLOG, PINSK, 
IMPLEMENTATION, EFFECTIVENESS. 
Objects of the course work is an electronic textbook «The church of the 
Assumption of the Virgin Mary in Pinsk». The subject is the technology of 
preparation and implementation of the module of electronic textbooks. 
The aim of the course work is to develop a module of electronic textbooks 
«Church of the Assumption of the Virgin Mary in Pinsk», as part of the 
educational environment. 
The study was conducted using a combination of heuristic methods and 
research aimed at the formation of informative independence, creativity and self-
development of the individual student. The methodological basis of the study were 
scientific works of domestic and Russian, the results of a conference on the issue 
of electronic textbooks, information and communication and implementation of 
information and communication technologies in education. 
The theoretical significance of the work is to systematize the materials of 
electronic textbooks and description of the development of algorithms of electronic 
publications for educational purposes. The practical significance of the work is 
represented in the developed electronic educational publications for teachers, 
secondary school pupils and students on the topic «The Church of the Assumption 
of the Blessed Virgin Mary Pinsk». 
Substantive provisions and results of graduate study published by the author 
in four articles in scientific journals and magazines Belarus (Vitebsk, Mozyr), 
Russian Federation (Moscow), and the Association «History and Computer» CIS 
(Moscow). 
The structure of the course work is due to the object and purpose of the 
study. The work consists of three chapters, introduction, conclusion, a list of the 
sources used and literature and applications. 
 
